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Abstrak 
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dapat diawali dengan meenumbuhkan 
keinginan atau intensi untuk berwirausaha. Dunia wirausaha tentu saja memiliki 
kesulitan dan hambatan, seseorang memerlukan kemampuan untuk mengubah 
hambatan menjadi sebuah peluang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah ada hubungan adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 183 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 
Suska Riau. Teknik pengambilan sampel menggunakan propotioned stratified 
random sampling. Alat pengumpulan data berupa skala intensi berwirausaha 
berdasarkan teori Ajzen (2005) dan skala adversity quotient berdasarkan teori 
Stoltz (2000). Analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment. 
Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan adversity 
quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dengan koefisien korelasi r=0,568 dani sig= 0,000 
atau p< 0,01 (0,000<0,01), artinya hipotesis dalam  penelitian ini diterima. Hal ini 
menjelaskan bahwa semakin tinggi adversity quotient maka semakin tinggi intensi 
berwirausaha pada mahasiswa, begitu sebaliknya semakin rendah adversity 
quotient maka semakin rendah intensi berwirausaha pada mahasiswa. 
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Growing an entrepreneurial spirit can be started by growing the desire or intention 
to become an entrepreneur. The entrepreneurial world of course has difficulties 
and obstacles, one needs the ability to turn obstacles into opportunities. This study 
was conducted to determine whether there is a relationship between adversity 
quotient and entrepreneurial intentions in students of the Faculty of Economics 
and Social Sciences, UIN Suska Riau. The subjects in this study were 183 
students of the Faculty of Economics and Social Sciences, UIN Suska Riau. The 
sampling technique used was proportional stratified random sampling. Data 
collection tools in the form of an entrepreneurial intention scale based on Ajzen's 
theory (2005) and an adversity quotient scale based on Stoltz's (2000) theory. 
Analysis of the data used is product moment correlation. The results of the 
analysis in this study indicate that there is a relationship between adversity 
quotient and entrepreneurial intentions in students of the Faculty of Economics 
and Social Sciences UIN Suska Riau, with a correlation coefficient of r = 0.568 
and sig = 0.000 or p < 0.01 (0.000 < 0.01), meaning that the hypothesis in this 
study is accepted. This explains that the higher the adversity quotient, the higher 
the entrepreneurial intention of students, and vice versa, the lower the adversity 
quotient, the lower the entrepreneurial intention of students. 
 








A. Latar Belakang Masalah 
Masalah pengangguran di Indonesia sebenarnya ialah masalah yang 
menahun dan belum dapat dipecahkan hingga saat ini. Indonesia sebagai negara 
yang memiliki jumlah penduduk kelima terbesar di dunia, memiliki jumlah 
pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran 
dengan lulusan diploma dan universitas mengalami kenaikan. Lulusan diploma 
naik 8,5% dan universitas naik 25%. Hal ini disebabkan karena  keterampilan 
tidak sesuai dengan kebutuhan, ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi 
serta penyediaan lapangan kerja terbatas (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019) 
Menurut data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia ditinjau 
dari provinsi pada bulan Agustus 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 
(2019), Provinsi Riau termasuk kedalam 10 besar jumlah pengangguran tertinggi 
di Indonesia, yaitu sebesar 5,97%. Pengangguran tertinggi tersebut di dominasi 
oleh lulusan SMK dan universitas.  
Mahasiswa merupakan agent of change bagi pertumbuhan dan 
perkembangan suatu negara. Disisi lain, mahasiswa yang lulus diharapkan 
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuhnya 





lapangan kerja semakin terbatas sehingga sudah semestinya merubah paradigma 
agar mahasiswa tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga harus dapat 
menciptakan pekerjaan melalui pendidikannya. 
Berdasarkan data kementerian perindustrian republik Indonesia 
(www.kemenperin.go.id, 2018), Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta 
wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Sebab, saat 
ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1% dari total populasi 
penduduk. Wirausahawan baru tersebut dapat dibentuk dari mahasiswa di 
Indonesia yang memiliki keinginan dalam bidang bisnis dan usaha. Dengan 
beriwirausaha seseorang dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri dan memberi 
lowongan pekerjaan untuk orang lain, sehingga jumlah pengangguran dapat 
berkurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Daryanto & Cahyono (2013) 
bahwa salah satu manfaat dari kewirausahaan adalah menambah daya tampung 
tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 
Wirausaha merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis 
serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan serta 
risiko dalam rangka menyukseskan bisnis (Kurniasih, Lestari & Herminingsih, 
2013). Menurut Basrowi (2014) kewirausahaan adalah proses kemanusiaan 
(human procces) yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami 
peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu 
terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk 




Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dapat diawali dengan 
menumbuhkan keinginan dan kesungguhan untuk berwirausaha pada diri 
individu. Apabila keinginan atau niat berwirausaha telah tertanam kuat dalam diri 
individu maka kemungkinan untuk merealisasikan niat tersebut dalam bentuk 
suatu usaha juga akan kuat terlaksana (Arisandi, 2016). Dengan mengetahui 
intensi seseorang untuk berwirausaha, maka secara umum dapat diprediksi 
kemungkinan orang tersebut untuk memulai suatu usaha atau berwirausaha di 
masa depan (Kruege, Reilly & Carud, 2000).  
Menurut Dayakisni (dalam Aisyah, Frieda &Mujiasih 2013) intensi 
merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Semakin kuat intensi 
pada diri individu untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar 
kecenderungan yang dimiliki oleh individu tersebut untuk benar-benar melakukan 
sebuah perilaku. Pencapaian seseorang hingga terwujudnya suatu perilaku dapat 
diawali dengan adanya intensi. Krueger dan Carsrud (dalam Indarti dan Rostiani, 
2008) juga menyatakan bahwa intensi telah terbukti menjadi prediktor yang 
terbaik bagi perilaku kewirausahaan. 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan salah satu 
perguruan tinggi negeri di Provinsi Riau. Di UIN Suska Riau, program mata 
kuliah yang bertajuk wirausaha sudah diadakan dibeberapa jurusan, seperti 
jurusan teknik industri, teknik elektro, teknik informatika, sistem informasi, 
agroteknologi, perternakan, psikologi, dan tentunya adalah di Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial. Selain program mata kuliah, UIN Suska Riau juga mengadakan 





Program Mata kuliah Kewirausahaan pada Fakultas yang ada di UIN Suska 
Riau 
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Sumber : Olahan Peneliti dari Buku Panduan dan Informasi Akademik 2017 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah mahasiswa yang 
mempelajari ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Program-program kegiatan wirausaha 
dan bisnis, seminar-seminar kewirausahaan, serta mata kuliah wirausaha yang 
diberikan universitas kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
diharapkan memunculkan semangat dan jiwa kewirausahaan agar keinginan 
berwirausaha mahasiswa muncul dan menjadi kuat. Wirausahawan-wirausahawan 
muda dapat dibentuk dari para mahasiswa yang berani memilih berwirausaha 
sebagai pilihan karir sehingga mahasiswa tidak hanya terfokus untuk mencari 
kerja namun menciptakan lapangan kerja. Namun, penerapan dari pengetahuan 
atau wawasan tentangan wirausaha dan bisnis masih minim. 
Berdasarkan survei awal dengan menggunakan google forms pada 42 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, fenomena yang 
peneliti temukan adalah  tidak semua mahasiswa memiliki intensi berwirausaha, 
ada mahasiswa yang yakin dan bersemangat berwirausaha namun ada juga yang 
ragu untuk berwirausaha. Terdapat 26 orang mahasiswa yang ragu untuk 
berwirausaha karena merasa takut akan kegagalan, ketakutan untuk memulai 
usaha, mahasiswa ingin fokus pada pendidikan, kurang percaya diri untuk 




berwirausaha. Mahasiswa yang tidak tertarik untuk berwirausaha lebih memilih 
menjadi pegawai di sebuah instansi pemerintahan daripada berwirausaha karena 
menganggap berwirausaha tidak menjamin masa depan, memiliki banyak resiko, 
dan tidak yakin  dengan peluang usaha saat ini, sehingga mahasiswa tersebut tidak 
siap menghadapi rintangan dan tantangan dalam berwirausaha. Dengan demikian 
hanya seseorang yang mampu bertahan dan dapat mengatasi rintangan saja yang 
memiliki intensi berwirausaha yang kuat.  
Memilih berwirausaha merupakan tingkah laku yang terencana. Menurut 
Ajzen (1991) dalam teori TPB (Theory of Planned Behaviour) intensi ditentukan 
oleh tiga determinan penting yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan 
kontrol perilaku. Ajzen (1991) menyatakan bahwa faktor sentral dari theory of 
planned behaviour adalah  niat individu untuk melakukan sesuatu. Niat atau 
intensi diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi 
perilaku; intensi adalah indikasi tentang seberapa keras seseorang mau mencoba, 
seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan perilaku 
tersebut. Ajzen (1991) juga menyatakan bahwa semakin kuat niat untuk terlibat 
dalam perilaku maka semakin besar kinerjanya. Intensi menggambarkan seberapa 
besar keinginan dan keyakinan seseorang dalam berprilaku yaitu keinginan dan 
keyakinan seeorang dalam berwirausaha. Oleh karena itu kewirausahaan 
memerlukan intensi agar perilaku wirausaha terbentuk. Proses pencapaian tujuan 
berwirausaha memerlukan usaha yang gigih untuk mengarahkan tingkah laku dan 
mengambil rencana-rencana supaya mewujudkan tujuan tersebut. Tingkah laku 




Menurut Van Gelderen, dkk (2008) keinginan atau niatan untuk 
mendirikan sebuah usaha di masa depan disebut juga dengan intensi 
berwirausaha. Wijaya (2007) mendefinisikan intensi berwirausaha adalah suatu 
keinginan individu melakukan tindakan wirausaha dengan menciptakan produk 
baru melalui peluang bisnis dan pengambilan resiko.  
Dunia wirausaha tentu saja memiliki hambatan, rintangan, dan kesulitan. 
Kegagalan dan kesuksesan merupakan hal wajar yang dialami oleh wirausahawan. 
Dalam menumbuhkan intensi berwirausaha, seseorang memerlukan ketahanan diri 
dan kemampuan untuk mengubah hambatan menjadi peluang keberhasilan. 
Karena, apabila kesulitan datang dan besarnya rintangan maka akan 
mempengaruhi keinginan seseorang dalam berwirausaha. Kecerdasan dalam 
menghadapi tantangan dan mengubah hambatan menjadi peluang ini sering 
disebut dengan Adversity Quotient (AQ). Hal tersebut akan mendukung 
kesuksesan dimana wirausahawan akan mampu membaca peluang usaha dan tidak 
mudah putus asa sehingga dapat menghasilkan keuntungan dalam berwirausaha.  
Menurut Indarti (2004) salah satu faktor yang mempengaruhi niat 
berwirausaha adalah faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari berbagai indikator 
kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ dan yang terbaru adalah AQ (Adversity Quotient) 
atau AI (Adversity Intteligent) atau kecerdasan menghadapi rintangan. Ajzen 
(dalam Budiono, 2017) mengungkapkan bahwa intensi berwirausaha dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang termasuk diantaranya faktor internal dan eksternal. 




kecerdasan individu yaitu nilai personal. Kecerdasan untuk menghadapi kesulitan, 
dimana Stoltz  menyebutnya dengan istilah adversity quotient. 
Individu yang memiliki adversity quotient dapat mengubah hambatan, 
tantangan, dan rintangan menjadi sebuah peluang kesuksesan dimasa depan. 
Adversity quotient akan membantu individu untuk membentengi masalah dan 
kesulitan-kesulitan dalam memulai berwirausaha sehingga akan tetap optimis dan 
pantang menyerah dalam mencapai kesuksesan. Menurut penelitian Firmansyah, 
Djatmika & Hermawan (2016) Individu yang memiliki adversity quotient yang 
rendah  akan mengalami tekanan saat menghadapi hambatan tersebut sehingga 
dirinya menjadi putus asa. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya 
melemahkan intensi berwirausahanya. Berbeda halnya dengan individu yang 
memiliki adversity quotient yang tinggi, hambatan-hambatan yang ada tidak akan 
melemahkan intensi berwirausaha. Pada kenyataannya, dengan menghadapi 
hambatan-hambatan tersebut justru akan menjadi pemicu untuk menguatkan 
intensi berwirausaha.  
Menurut Stoltz (2000) adversity quotient adalah suatu kemampuan untuk 
mengubah hambatan menjadi peluang keberhasilan mencapai tujuan. Stolz (2000) 
mendefinisikan adversity quotient sebagai daya juang individu dalam menghadapi 
kesulitan, kepercayaan diri menguasai hidup, dan kemampuan untuk mengatasi 
tantangan dan hambatan agar memperoleh kesuksesan. Khalid (2004) mengatakan 
bahwa adversity quotient adalah suatu kecerdasan penting untuk meraih 
kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu kesuksesan mengatasi kesulitan. Kecerdasan 




Sejumlah penelitian (Wijaya, 2007; Azizah, 2016 ; Firmansyah, Djatmika 
& Hermawan, 2016; Julita & Prabowo, 2018; Budiono & Budiani, 2017; Ghozali 
& Sahrah, 2018) menunjukan bahwa adversity quotient berhubungan signifikan 
dengan intensi berwirausaha. Sehingga terdapat faktor psikologis yang 
berpengaruh terhadap intensi berwirausaha yaitu adversity quotient. 
Berdasarkan penjelasan diatas, intensi berwirausaha pada mahasiswa 
sebagai generasi muda dapat meningkatkan struktur ekonomi suatu negara dan 
mengurangi pengangguran. Namun, masih banyak mahasiswa yang kurang 
tertarik dan berkeinginan untuk berwirausaha. Permasalahan tersebut membuat 
mahasiswa harus memiliki kemampuan menghadapi tantangan, rintangan, dan 
mampu mengubah hambatan menjadi sebuah peluang sehingga mahasiswa akan 
selalu mencoba, tidak putus asa, dan pantang menyerah dalam memulai 
berwirausaha. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian 
tentang hubungan adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan,  rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : apakah ada hubungan Adversity Quotient dengan 
Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 






C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui hubungan Adversity 
Quotient dengan Intensi Berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
D. Keaslian Penelitian 
Penelitian Prabowo & Julita (2018) dengan judul intensi berwirausaha 
ditinjau dari adversity quotient pada mahasiswa Program Studi Manajemen 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil penelitiannya adalah ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara adversity quotient dengan intensi 
berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang. Perbedaan penelitian ini adalah subjek penelitiannya 
hanya mahasiswa program studi manajemen, kemudian lokasi penelitian yang 
dilakukan Prabowo & Julita (2018) di Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang sedangkan penelitian ini di UIN SUSKA Riau. 
Penelitian Ahmad (2018) dengan judul pengaruh kebutuhan dan 
kemampuan diri seta gender terhadap intensi berwirausaha. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan need for achivement, need for 
autonomy, entrepreneurial self-efficacy, internal locus of control, external locus 
of control, risk taking propensity, dan gender terhadap intensi berwirausaha siswa 
SMKN 20 Jakarta. Hasil uji hipotesis minor menunjukkan bahwa need for 




pengaruh yang signifikan terhadap intensi berwirausaha. Perbedaan penelitian ini 
adalah pada variabel bebas, subjek dan lokasi penelitian. 
Penelitian Prasasta (2018) dengan judul hubungan antara adversity 
quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa psikologi tingkat akhir. 
Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
Perbedaannya ada pada subjek dan lokasi penelitian.  
Penelitian Ghozali & Sahrah (2017) dengan judul pengaruh efikasi diri dan 
kecerdasan menghadapi rintangan terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di Universitas Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha. 
Kecerdasan menghadapi rintangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat berwirausaha.  
Penelitian Handayani, Machmuroch & Astriana (2016) dengan judul 
hubungan antara adversity quotient dan kompetensi sosial dengan intensi 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Hasil penelitian terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan 
antara adversity quotient dan kompetensi sosial dengan intensi berwirausaha.  
Penelitian Shohib (2013) dengan judul Adversity Quotient dengan minat 
entrepreurship. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara adversity quotient dengan minat entrepreneurship Perbedaanya 





E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi bidang ilmu psikologi industri 
dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan adversity quotient dan 
intensi berwirausaha 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa  
Memberikan informasi dan masukan kepada mahasiswa, bahwa 
adversity quotient berperan penting dalam meningkatkan intensi 
berwirausaha pada mahasiswa. 
b. Bagi Peneliti Lain  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai informasi 
tambahan bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan adversity 








A. Intensi Berwirausaha 
1. Pengertian Intensi 
Intensi menurut Fishbein & Ajzen (1975) merupakan komponen 
dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah 
laku tertentu. Selain itu Ancok (dalam Wijaya, 2007) menyatakan bahwa 
intensi dapat didefinisikan sebagai niat seseorang untuk melakukan suatu 
perilaku. Menurut Ajzen (2005) intensi merupakan indikasi kesiapan individu 
untuk menampilkan suatu perilaku tertentu dan dapat dijadikan sebagai 
munculnya perilaku tertetu.  
Bandura (dalam Vemmy, 2012) juga menjelaskan bahwa intensi 
merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktifitas tertentu atau 
menghasilkan suatu keadaan tertentu di masadepan. Intensi menurutnya 
adalah bagian vital dari self regulasi individu yang dilatar belakangi oleh 
motivasi seseorang untuk bertindak. Intensi didasarkan pada aksi bagaimana 
individu memiliki persepsi tentang dirinya sendiri, keinginan sosial akan 
perilakunya dan persepsi individu mengenai kemampuannya untuk berhasil 
(Ferreira, dalam Darmawan & Warmika, 2016 ). 
Ajzen (1991) menyebutkan bahwa individu cenderung memiliki minat 
terlebih dahulu untuk memunculkan perilaku terhadap apa yang diminati. 
Ajzen (1991) intensi dapat dijelaskan dengan theory planned behavior yang 




perceived behavioral control yang merupakan persepsi terhadap kemudahan 
atau kesulitan dalam pemenuhan kepentingan keperilakuan (Ajzen, 1991). 
Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang 
dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Menurut Elliot, 
dkk (dalam Nursito & Nugroho, 2013) teori ini memposisikan intensi sebagai 
penentu utama dari sebuah perilaku dan merupakan aspek psikologis  yang 
berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan seseorang. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa intensi adalah 
niat atau keinginan yang dimiliki oleh individu yang mengacu pada 
munculnya perilaku tertentu dalam mencapai suatu tujuan. 
2. Pengertian Wirausaha` 
Wirausaha menurut Basrowi (2014) adalah orang-orang yang 
mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, 
mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 
keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. 
Kemudian (Marzuki Usman, dalam Cahyono & Daryanto, 2013) mengatakan 
entrepreneur adalah seorang yang memiliki kombinasi inovasi, visi, 
komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan untuk 
memanfatkan peluang usaha. 
Enterpreneurship atau kewirausahaan  menurut  Suryana (2007) 
adalah kemampuan dalam melakukukan suatu usaha dengan tujuan untuk 




menciptakan nilai dengan peluang bisnis, berani mengambil resiko dan 
melakukan mobilisasi agar terencana dapat terlaksana dengan baik. 
Kewirausahaan adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk 
memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang guna memperoleh 
keuntungan untuk diri sendiri dan/atau pelayanan yang lebih baik pada para 
pelanggannya atau masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani 
pelanggan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan 
produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, 
melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta 
kemampuan manajemen (Siagian, dalam Suharyono, 2018). 
Maka dapat disimpulkan bahwa intensi berwirausaha adalah keinginan 
atau niat yang dimiliki oleh individu berupa kemampuan dan keyakinan 
dalam membuka usaha dengan perilaku berani megambil resiko, memiliki 
kreativitas dan inovatif  agar menjadi sukses dimasa depan. 
3. Aspek-aspek Intensi Berwirausaha 
Menurut Ajzen (1991), terbentuknya intensi dapat diterangkan dengan 
TPB (Theory of Planned Behavior) yang mengasumsikan manusia selalu 
mempunyai tujuan dalam berperilaku. Intensi Berwirausaha merupakan 
aplikasi dari teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Teori ini 
menyebutkan bahwa intensi adalah fungsi dari tiga determinan dasar (Ajzen, 
2005), yaitu: 
a. Sikap berperilaku (attitude), yang merupakan dasar bagi pembentukan 




perilaku tersebut akan membawa hasil yang diinginkan atau tidak 
diinginkan. Terdapat dua aspek pokok dalam sikap terhadap perilaku, 
yaitu: keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan 
perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil 
tertentu, dan merupakan aspek pengetahuan individu tentang obyek sikap 
dapat pula berupa opini individu hal yang belum tentu sesuai dengan 
kenyataan. Semakin positif keyakinan individu akan akibat dari suatu 
obyek sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap 
obyek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya.  
b. Norma subyektif (subjective norm), yaitu keyakinan individu akan 
norma, orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma 
tersebut. Terdapat dua aspek pokok dalam norma subjektif, yaitu: 
keyakinan akan harapan-harapan norma referensi dan motivasi kesediaan 
individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat atau 
pikiran pihak lain yang dianggap penting bahwa individu harus atau tidak 
harus berperilaku. 
c. Persepsi kontrol perilaku (perceived Behavior Control), yang merupakan 
dasar bagi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol 
perilaku yang dipersepsikan merupakan persepsi terhadap kekuatan 






4. Karakteristik Wirausahawan 
Karakter adalah ciri, watak, sifat, tingkah laku yang khas dari 
wirausahawan yang membedakan dengan orang lain (Cahyono & Daryanto, 
2013), yaitu : 
a. Disiplin 
Bisa diartikan tepat waktu, taat aturan yang ada, konsisten. 
b. Kerja Keras’ 
Kerja maksimal tidak kenal lelah, semangat kerja tinggi, tidak 
membuang-buang waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik dan cepat, etos kerja tinggi. 
c. Komitmen Tinggi 
Setia pada pekerjaan, senantiasa berfikir tentang usaha/pekerjaan, 
senantiasa memajukan usaha/pekerjaan. 
d. Kreatif 
Mampu menciptakan gagasan, ide, hal-hal yang baru atau berbeda 
dengan yang sudah ada. 
e. Inovatif 
Membuat terobosan baru, karena adanya invensi (penemuan baru), 
extensi (pengembangan), duplikasi (penggadaan), sintesis (kombinasi) 
dalam masalah produk dan pelayanan. 
f. Mandiri 
Percaya dan berusaha keras atas kemampuan diri sendiri, tidak terlalu 





Bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan diri sendiri, tetapi bukan 
berarti bekerja semampunya atau bekerja seadanya, bukan pula bekerja 
melampaui batas kemampuannya. 
h. Jujur 
Berkata, bertindak secara benar, menepati janji, tidak ingkar janji, 
tidak bohong/menipu, tidak berkhianat, suci dalam  pikiran, dapat 
dipercaya. 
i. Prestatif 
Melakukan suatu pekerjaan yang sempurna, tidak asal jadi sehingga 
memperoleh penghargaan dari orang lain. 
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha 
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha 
menurut Indarti (2004):  
a. Faktor kepribadian: dapat ditunjukkan dari beberapa variabel seperti self 
efficacy, risk taking, kreativitas, inovasi, locus of control serta berbagai 
indikator kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ dan yang terbaru adalah AQ 
(Adversity Quotient) atau AI (Adversity Intteligent) atau kecerdasan 
menghadapi rintangan. 
b. Faktor lingkungan Lingkungan antara lain lingkungan keluarga, teman, 
sekolah.Lingkungan sekitar mempunyai peranan yang penting dalm 
perkem bangan individu. dilihat pada tiga elemen kontekstual yaitu akses 




c. Faktor demografis: jender, umur, latar belakang pendidikan dan 
pengalaman bekerja. 
Menurut Puspitaningtyas (2017) Intensi berwirausaha dapat tumbuh 
dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara 
lain: 
a. Faktor fisik, merupakan pendukung utama setiap aktivitas yang 
dilakukan individu. Bahwa, individu memiliki kemampuan secara fisik 
untuk berwirausaha 
b. Faktor psikis, dipengaruhi oleh adanya motif, perhatian, dan perasaan. 
Motif merupakan dorongan atau kekuatan dari dari dalam diri seseorang 
untuk bertindak, berperilaku, atau berbuat sesuatu yang tertuju dapa suatu 
tujuan yang direncanakan. Perhatian merupakan pemusatan atau 
konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujuan pada suatu 
obyek atau tujuan tertentu. Perasaan merupakan suatu keadaan jiwa 
akibat adanya unsur subyektif dalam menghayati nilai-nilai suatu obyek 
c. Faktor lingkungan, antara lain dibentuk oleh: lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah (perguruan tinggi), dan lingkungan masyarakat. 
Lingkungan keluarga dipandang sebagai peletak dasar bagi pembentukan 







B. Adversity Quotient 
1. Pengertian Adversity Quotient 
Istilah adversity dalam kajian psikologi didefinisikan sebagai 
tantangan dalam kehidupan (Alfiyah, 2012). Surekha (dalam Wijaya, 2007) 
menyatakan bahwa adversity adalah kemampuan berpikir, mengelola dan 
mengarahkan tindakan yang membentuk suatu pola–pola tanggapan kognitif 
dan prilaku atas stimulus peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang 
merupakan tantangan atau kesulitan. Menurut Zaki et al (2006) definisi dari 
adversity quotient adalah suatu penilaian yang mengukur bagaimana respon 
seseorang dalam  menghadapi masalah untuk dapat diberdayakan menjadi 
peluang.  
Menurut Stoltz (2000), adversity quotient adalah suatu kemampuan 
untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang keberhasilan mencapai 
tujuan. Kecerdasan dalam menghadapi rintangan dapat menentukan siapa 
yang akan berhasil melampui harapan-harapan atas kinerja dan potensi-
potensi yang ada (Stoltz, 2000).  
Stoltz (2000) mengemukakan bahwa dengan semakin banyaknya 
kesulitan yang dihadapi individu, maka semakin rendah intensi individu 
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Individu yang menganggap 
peluang wirausaha bukan menjadi suatu masalah, rela menghabiskan waktu 
untuk menjajaki peluang usaha dan sabar melakukan kegiatan untuk 
mencapai tujuan, akan berupaya melakukan wirausaha (Stoltz, 2000). Stoltz 




quotient diduga akan lebih mudah menjalani profesi sebagai seorang 
wirausahawan karena memiliki kemampuan untuk mengubah hambatan 
menjadi peluang. 
Adversity Quotient  memiliki tiga bentuk. Pertama, adversity quotient 
adalah suatu kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan 
meningkatkan semua segi kesuksesan. Kedua, adversity quotient adalah suatu 
ukuran untuk mengetahui respon terhadap kesulitan, dan yang ketiga, 
adversity quotient adalah serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah 
untuk memperbaiki respons terhadap kesulitan (Stoltz, 2000). 
Berdasarkan pengertian diatas adversity quotient adalah kemampuan 
berpikir, kemampuan untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang 
keberhasilan mencapai tujuan dan kesuksesan. 
2. Dimensi-Dimensi Adversity Quotient 
Stoltz (2000) menjalaskan adversity quotient memiliki empat dimensi 
yaitu Control, Origin dan Ownership, Reach, dan Endurance yang biasa 
disebut CO2RE.  
a. Control  
Control (C) atau kendali yaitu untuk mengatahui seberapa banyak 
kendali yang dapat kita rasakan terhadap suatu peristiwa yang 
menimbulkan kesulitan. Hal terpenting adalah sejauh mana kita 
merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa yang 
menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, perbedaan antara respon 




dramatis. Mereka yang adversity quotient lebih tinggi merasakan kendali 
yang lebih besar atas peritiwa-peristiwa dalam hidup daripada yang 
adversity quotient lebih rendah.  
b. Origin dan Ownership ( O2 )  
Origin dan Ownership atau asal usul dan pengakuan yaitu aspek yang 
mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan, dan 
sejauhmana seseorang menganggap dirinya mempengaruhi dirinya 
sebagai penyebab dan asal-usul kesulitan. O2 mempertanyakan dua hal: 
siapa atau apa yang menjadi asal usul kesulitan? Dan sampai 
sejauhmanakah saya mengakui akibat-akibat kesulitan itu?. Origin 
berkaitan dengan rasa bersalah. Rasa bersalah memiliki dua fungsi, yaitu 
pertama membantu untuk belajar. Dengan menyalahkan diri sendiri 
seseorang akan cenderung belajar dan menyesuaikan tingkah lakunya. 
Kedua rasa bersalah menjurus pada penyesalan. Penyesalan merupakan 
motivator yang sangat kuat. Ownership menyatakan bahwa individu tidak 
terlalu menyalahkan diri sendiri, tetapi tetap merasa bertanggung jawab 
untuk memperbaiki keadaan, apapun penyebabnya. Adapun individu 
yang memiliki skor ownership sedang memiliki cukup tanggung jawab 
atas kesulitan yang terjadi, tapi mungkin akan menyalahkan diri sendiri 
atau orang lain ketika lelah. Sedangkan individu yang memiliki skor 
ownership yang rendah akan menyangkal tanggung jawab dan 





c. Reach ( R ) 
Reach ( R ) jangkauan merupakan dimensi yang mempertanyakan: sejauh 
manakah kesulitan akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan 
saya? Respon-respon dengan adversity quotient yang rendah akan 
membuat kesulitan menyebar ke segi-segi lain dari kehidupan seseorang. 
Semakin tinggi kemampuan individu dalam dimensi ini, maka semakin 
besar kemungkinan dalam membatasi jangkauan masalahnya pada 
peristiwa yang sedang dihadapi. Sebaliknya semakin rendah kemampuan 
individu dalam dimensi ini, maka semakin besar kemungkinan untuk 
membiarkan kesulitan menjangkau wilayah-wilayah lain kehidupan 
seseorang akan sangat meningkatkan bobot beban yang dirasakan dan 
energi yang dibutuhkan untuk membereskan segala sesuatunya. 
Membatasi jangkauan kesulitan merupakan hal yang sangat diharapkan. 
Semakin jauh seseorang membiarkan kesulitan itu mencapai wilayah-
wilayah lain dalam kehidupannya, maka akan semakin merasa tidak 
berdaya dan kewalahan. Gangguan-gangguan kecil bisa menjadi besar 
jika dibiarkan berlarut-larut.   
d. Endurance ( E )  
Endurance ( E ) daya tahan, pada dimensi ini memertanyakan dua hal 
yaitu: berapa lamakah kesulitan akan berlangsung? dan berapa lamakah 
penyebab kesulitan itu akan berlangsung?. Semakain rendah skor 
endurance, semakin besar kemungkinan individu menanggapi kesulitan 




kemampuannya sebagai penyebab kegagalan (penyebab yang stabil) 
cenderung kurang bertahan dibandingkan dengan orang yang mengaitkan 
kegagalan dengan usaha (penyebab yang sifatnya sementara) yang 
mereka lakukan. Semakin tinggi kemmapuan individu dalam dimensi ini, 
maka penyebab-penyebabnya bersifat sementara, cepat berlalu, dan kecil 
kemungkinannya peristiwa yang berlangsung lama. Individu cenderung 
kurang bertindak melawan kesulitan yang dianggap sebagai sesuatu yang 
permanen.    
C. Kerangka Berpikir 
Memilih karir sebagai wirausahawan bagi mahasiswa tidaklah mudah. 
Pengambilan keputusan untuk berwirausaha memerlukan modal, lokasi dan 
tempat, serta keberanian dan ketahanan diri. Namun takut akan kegagalan, 
kesalahan dalam memilih usaha yang tepat, penghasilan yang tidak menentu, 
dan juga tugas akademik yang selalu berdatangan merupakan hal-hal yang 
dapat menimbulkan keraguan untuk memulai berwirausaha.  
Intensi merupakan hal utama seseorang untuk melakukan sesuatu, 
karena dengan adanya intensi dapat membuat seseorang bersemangat 
memunculkan perilaku tertentu. Intensi menurut Fishbein & Ajzen (1975) 
merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan 
untuk melakukan tingkah laku tertentu.  
Intensi berwirausaha muncul pada individu yang memiliki keinginan 
untuk membangun usaha baru yang konkrit dan spesifik. Intensi berwirausaha 




yang sedang belajar di perguruan tinggi untuk membuat suatu usaha dengan 
melihat peluang bisnis yang ada saat ini, berani megambil resiko, memiliki 
kreativitas dan inovatif agar menjadi sukses dimasa depan. Mahasiswa yang 
memiliki intensi berwirausaha mampu memilih alternatif lain dalam meraih 
kesuksesan di masa depan yaitu tidak harus menjadi pencari kerja atau 
karyawan. 
Menurut Indarti (2004) salah satu faktor kepribadian yang dapat 
mempengaruhi intensi berwirausaha adalah AQ (Adversity Quotient) atau AI 
(Adversity Intteligent) atau kecerdasan menghadapi rintangan. Individu yang 
memiliki adversity quotient tinggi diduga akan lebih mudah menjalani profesi 
sebagai seorang wirausahawan karena memiliki kemampuan untuk mengubah 
hambatan menjadi peluang (Alfyah, 2012). Dengan memiliki kecerdasan 
tersebut individu akan tetap memiliki keinginan yang kuat untuk 
berwirausaha, mampu melihat hambatan menjadi sebuah peluang dan terus 
bersemangat pantang menyerah dalam mencapai hasil dan tujuan yang 
diharapkan.  
Dimensi adversity quotient terdiri dari control atau kendali, origin dan 
ownership (asal usul dan pengakuan), reach (jangkauan) dan endurance (daya 
tahan) yang dapat memunculkan semangat pantang menyerah serta melihat 
suatu hambatan menjadi sebuah peluang dalam berprilaku. Control atau 
kendali merupakan kemampuan yang dirasakan individu terhadap situasi dan 




individu akan terbentuk keinginan untuk menghadapi tantangan dan merubah 
kesulitan menjadi suatu peluang dalam berwirausaha. 
Origin dan ownership (asal usul dan pengakuan) berkaitan dengan 
rasa bersalah dan rasa tanggup jawab. Apabila individu memandang suatu 
masalah yang ada berasal dari dalam dirinya ia akan berusaha bertanggung 
jawab untuk memperbaiki keadaan. Individu yang menganggap berwirausaha 
menjadi bagian masalah dalam dirinya akan memiliki keyakinan dan 
keinginan dengan kreativitas nya untuk memulai berwirausaha. Individu yang 
memiliki Origin dan ownership yang tinggi, menyadari kesulitan yang ada 
dan bertanggung jawab  terhadap kesulitan dan resiko dalam berwirausaha. 
Dimensi reach (jangkauan) yaitu sejauhmana kesulitan akan 
menjangkau bagian-bagian lain dari individu. Individu yang memiliki reach 
yang tinggi maka akan mampu membatasi masalahnya bahwa berwirausaha 
bukanlah masalah yang besar dari dalam diri individu namun individu akan 
melihat bahwa berwirausaha menjadi peluang untuk mencapai karir sukses di 
masa depan. 
Endurance (daya tahan) merupakan lamanya kesulitan dan penyebab 
yang dihadapi inividu. Berwirausaha tidak dapat dilakukan secara instan 
namun memiiki proses dan ketekunan dalam memulai menjalankannya. 
Individu yang memiliki daya tahan yang tinggi untuk berwirausaha akan 
selalu semangat, optimis, dan pantang menyerah untuk mencoba peluang 




Tinggi rendahnya adversity quotient dapat menentukan intensi  
mahasiswa dalam berwirausaha. Apabila mahasiswa memiliki adversity 
quotient yang tinggi maka ia akan lebih mudah untuk memulai wirausaha dan 
menjalani profesi menjadi wirausahawan karena memiliki kemampuan 
menanggung resiko,orientasi pada peluang, inisiatif, kreativitas, kemandirian 
dan pengerahan sumber daya. Namun apabila ia memiliki adversity quotient 
yang rendah maka ia akan mudah mendapatkan tekanan hingga menyerah dan 
putus asa sehingga melemahkan intensi nya dalam berwirausaha. 
Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa adversity quotient 
berhubungan dengan intensi berwirausaha. Untuk berwirausaha mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau harus memiliki niat atau 
intensi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi intensi tersebut adalah 
adversity quotient. Dengan adanya adversity quotient maka dapat 
meningkatkan intensi mahasiswa untuk berwirausaha. 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini adalah “ada hubungan adversity quotient 
dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 











A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 
korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian 
menyelidiki sejauhmana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada 
suatu variabel lainnya berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2013). Penelitian 
ini bermaksud untuk mengetahui hubungan adversity quotient dengan intensi 
berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
Riau.  
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Variabel Independen  (X) : Adversity Quotient 
Variabel Dependen (Y) : Intensi Berwirausaha 
C. Definisi Operasional 
Dalam penelitian ini, defenisi operasional variabel yang diteliti adalah sebagai 
berikut: 
1. Adversity Quotient 
Adversity quotient adalah komponen yang dimiliki mahasiswa berupa 




menjadi peluang untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam berwirausaha. 
Adversity quotient didasarkan pada dimensi-dimensi Adversity quotient 
menurut Stoltz (2000), yaitu control, origin and ownership, reach dan 
endurance. 
2. Intensi berwirausaha 
Intensi berwirausaha adalah komponen dalam diri mahasiswa yang 
mengacu pada keinginan atau niat untuk  melakukan suatu usaha dengan 
perilaku berani megambil resiko, memiliki kreativitas dan inovatif  agar 
menjadi sukses dimasa depan. 
Intensi berwirausaha didasarkan pada skala Intensi berwirausaha 
disusun berdasarkan aspek intensi menurut Ajzen (2005), yaitu Sikap 
berperilaku (attitude), Norma subyektif (subjective norm), dan Persepsi 
kontrol perilaku (perceived Behavior Control). 
 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 
generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2013). Populasi yang diambil dalam 









      Data jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN  
      SUSKA Riau Angkatan 2015-2017 
No. Angkatan/Tahun Jumlah Mahasiswa 
1. 2017 790 
2. 2016 545 
3 2015 486 
Jumlah 1821 
(Sumber : Kabag Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau 2019) 
Berdasarkan tabel, didapatkan jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
semester V hingga IX adalah 1.821 orang, sehingga populasi dalam penelitian 
ini adalah 1.821 mahasiswa Fakultas dan Ekonomi UIN SUSKA Riau. ( Data 
Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 06 Desember 
2019- semester ganjil). 
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Azwar, 
2013). Menurut Arikunto (2006) apabila subjeknya kurang dari 100 orang, 
maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi. Apabila ukuran populasi besar atau lebih dari 100 orang, 
dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.  
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sesuai dengan ciri-
ciri dalam populasi. Namun jumlah subjek besar dan lebih dari 100 orang 
maka sampel diambil 10% dari populasi. Oleh karena itu sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 183 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 






3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah propotioned stratified random sampling yaitu teknik yang digunakan 
bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan 
berstrata secara proposional. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau angkatan 
2015, 2016, dan 2017. 
      Tabel 3.2 
      Sampel Penelitian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN        
      Suska Riau 
No. Angkatan Populasi Sampel 
1. 2017 790 790/1821x183 = 79,3 (dibulatkan 
menjadi 79) 
2. 2016 545 545/1821x183 = 54,7 (dibulatkan 
menjadi 55 
3. 2015 486 486/1821x183=48,8 (dibulatkan 
menjadi 49) 
Jumlah 1821 182,8 ( dibulatkan 183 orang) 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan instrumen 
berupa skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala adversity 
quotient dan skala intensi berwirausaha. Pada penelitian ini teknik pengumpulan 
data yang akan digunakan adalah dengan skala model likert yang setiap aitem 
pernyataan akan terdapat pilihan jawaban : sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 





1. Alat ukur 
Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan variabel yang 
diteliti, diperlukan sebuah alat ukur. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala.Skala merupakan suatu alat ukur yang stimulusnya 
berupa pertanyaan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak 
diukur melainkan mengungkapkan indikator perilaku atribut yang 
bersangkutan (Azwar, 2011). 
a. Skala Intensi Berwirausaha 
Skala Intensi berwirausaha yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan modifikasi dari skala Noriza (2014). Skala disusun 
berdasarkan aspek-aspek intensi menurut Ajzen (2005), yaitu Sikap 
berperilaku (attitude), Norma subyektif (subjective norm), dan Persepsi 
kontrol perilaku (perceived Behavior Control). 
 Tabel 3.3 

























































Usaha 37, 38 29, 30 
Jumlah 18 20 38 
 
b. Skala Adversity Quotient 
Skala adversity quotient yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan modifikasi dari skala Prasasta (2018) yang disusun 
berdasarkan aspek-aspek Adversity quotient menurut Stoltz (2000), yaitu 
Control (Kendali), Origin and Ownership (Asal usul dan Pengakuan), 
Reach (Jangkauan), dan Endurance (Daya Tahan).  
Tabel 3.4 
Blueprint Skala Adversity Quotient (sebelum try out) 
Dimensi Indikator Aitem Jumlah 
F UF 
Control Kemampuan dalam merespon 
dan menangani kesulitan 
12,16 31 3 
Kemampuan menghadapi 
tantangan dalam hidup 
18 10, 32 3 
Keyakinan untuk dapat 
berubah 
27, 33 8 3 
Origin & 
Ownership 
Memiliki rasa bersalah pada 




1, 7, 19 7 
Keinginan untuk 







Reach  kemampuan dalam 
membatasi permasalahan 
6, 23 11, 26 4 
mampu menjangkau kesulitan 
sebagai bagian dari 
kehidupan 








Mampu melihat kesulitan 








penyebab permasalahan yang 
dapat berakhir 
15, 25 28, 38 4 
Jumlah 23 19 42 
 
F. Teknik Pengolahan Data 
1. Uji Coba Alat Ukur  
Sebuah skala dapat digunakan apabila valid dan reliebel berdasarkan 
statistik dengan uji coba (try out) terlebih dahulu sehingga diperoleh aitem-
aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur. Uji coba alat ukur ini 
dilakukan pada mahasiswa UIN Suska Riau angkatan 2017, 2016, 2015, yang 
berjumlah 97 orang, terdiri dari Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta Fakultas Pertanian dan 
Peternakan, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September hingga 15 Oktober 
2020. 
2. Validitas 
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 
Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 
tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 
sesuai dengan maksud yang dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 
2009). Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi, yang 




dengan analisis rasional atau profesional judgment (Azwar, 2010). Dalam hal 
ini analisis rasional dilkukan oleh pembimbing dan narasumber. 
3. Uji Daya Beda 
Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 
antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki 
atribut yang di ukur (Azwar, 2010). Dalam penelitian ini, untuk melihat daya 
diskriminasi masing-masing aitem, peneliti menggunakan Product Moment 
Correlation dari Carl Pearson dengan menggunakan bantuan SPSS 25.0 for 
Windows 
Menurut Azwar (2010), koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya 
yang dianggap memuaskan, tetapi apabila jumlah aitem  yang lolos ternyata 
masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, maka peneliti dapat 
mempetimbangkan untuk menurunkan kriteria 0,30 menjadi 0,25. Jadi 
dalampenelitian ini, peneliti menggunakan indeks r ≥ 0,25 agar aitem yang 
digunakan nantinya dalam penelitian memiliki daya beda aitem yang 
dianggap memuaskan. 
Hasil try out 42 aitem Adversity Quottient (X) yang telah diuji 
terdapat 12 aitem yang gugur dan 30 aitem yang sahih (valid), dengan 
koefisisen korelasi aitem total di atas 0,25 yaitu berkisar antara 0,287–  0,539. 
Berikut ini menunjukkan blueprint skala Adversity Quottient (X) dengan 
aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (try out), dapat dilihat 





Tabel 3.5 Blue Print Adversity Quottient (Setelah Try Out) 
No. Aspek 
Nomor Item 
Jumlah Favorable Unfavorable 
Valid Gugur Valid Gugur 
1. Control  12,18,33 16, 27 8, 10, 31 32 9 
2. Origin & 
Ownership 
4,5,13,14,21,29  34,20 1,7,24,30 19,35 14 
3. Reach 3, 23, 39 6 9,11, 40 26 8 
4. Endurance 15,17,22,36 2, 25 28,37,38, 
41 
42 11 
Jumlah 16 7 14 5 42 
Berikut ini menunjukkan blue print skala Intensi Berwirausaha (Y) 
denga aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat 
pada tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Blue Print skala Intensi Berwirausaha (Setelah Try Out) 
No Aspek 
Nomor Item 
Jumlah Favorable Unfavorable 
Valid Gugur Valid Gugur 
































Jumlah 18 - 19 1 38 
Seperti terlihat pada tabel 3.6, variabel Intensi Berwirausaha (Y) hasil 
analisis terhadap 38 aitem skala yang diuji coba terdapat 1 aitem yang gugur 
dan 37 aitem yang sahih (valid). Dengan koefisien korelasi aitem total di atas 





Tabel 3.7 Blue Print skala Intensi Berwirausaha 











3,4,6,7,8,9, 32 13 









3. Keyakinan kontrol 
perilaku (perceived 
behavior control) 
21, 22, 23, 26, 
36, 37 
 




Jumlah 18 19 37 
Pada variabel intensi berwirausaha total aitem yang digunakan untuk 
penelitian sebanyak 37 aitem setelah melakukan try out. 






1. Control  10,15,24 6,8,23 6 
2. Origin & 
Ownership 
3,4,11,12,16,21 1, 5,19,22 10 
3. Reach 2,18, 28 7,9, 29 6 
4. Endurance 13,14,17,25 20,26, 27,30 8 
Jumlah 16 14 30 
Pada variabel adversity quotient total aitem yang digunakan untuk 
penelitian sebanyak 30 aitem setelah melakukan try out. 
4. Reliabilitas 
Menurut Azwar (2010), reliabilitas adalah konsistensi atau 
keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 
Dalam ap/likasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang 
angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Maka semakin 




reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien reliabilitas yang rendah adalah koefisien 
yang mendekati angka 0. 
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program  
komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25.0 for windows.  
Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25.0 for windows 
diketahui reliabilitas Adversity Quotient (X) dari 30 aitem yang valid dan 
reliabilitas Intensi Berwirausaha (Y) dari 37 aitem yang valid, yakni pada 
tabel 3.8 berikut : 
      Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur 
Skala Koefisien Reliabilitas 
Adversity Quotient 0,873 
Intensi Berwirausaha 0,961 
 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi 
Pearson Product Moment yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
adversity quotient dengan intensi berwirausaha serta untuk mengetahui 
seberapa besar variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen.  
Aplikasi pengolahan data menggunakan bantuan komputer yaitu  Statistical 











Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara adversity quotient dengan intensi 
berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau, yaitu semakin 
tinggi adversity quotient maka semakin tinggi intensi berwirausaha pada 
mahasiswa. Sebaliknya, semakin rendah adversity quotient maka semakin rendah 
intensi berwirausaha pada mahasiswa. Artinya, hipotesis ini diterima.  
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa 
saran yang kiranya dapat memberi manfaat. Adapun saran tersebut ditujukan 
kepada : 
1. Bagi Mahasiswa 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara adversity  
quotient dan intensi berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Berdasarkan hal tersebut diharapkan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dapat mempertahankan,  
terus mengembangkan, dan mengasah kemampuannya dalam menghadapi 





2. Bagi Perguruan Tinggi 
Pihak perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan 
memperhatikan mahasiswa agar dapat mengasah adversity quotient dan 
niatnya untuk berwirausaha dengan terus memberikan wadah pelatihan, 
seminar-seminar, dan unit kegiatan mahasiswa lainnya yang berkaitan dengan 
wirausaha. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak 
kekurangan, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya yang akan 
meneliti intensi berwirausaha dapat menambahkan variabel-variabel psikologi 
lainnya, seperti locus of control, self efficacy, emotional quotient, dan 
sebagainya. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengambil subjek 
penelitian yang lebih luas, misalnya dari beberapa universitas agar data 
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LEMBARAN VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA ADVERSITY QUOTIENT 
Definisi Operasional  
1. Adversity Quotient 
Adversity Quotient adalah komponen yang dimiliki mahasiswa 
berupa kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengubah hambatan dan 
kesulitan menjadi peluang untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam 
berwirausaha. Adversity quotient didasarkan pada dimensi-dimensi 
Adversity Quotient menurut Stoltz (2004), yaitu control, origin and 
ownership, reach dan endurance. 
 
2. Keterangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan berdasarkan teori Stoltz (2004). Skala 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model skala likert  
yang telah dimodifikasi sebelumnya dari penelitian Prasasti (2018). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba dengan menggunakan 
SPSS 23.0 for windows, diperoleh koefisien korelasi reliabiltas (α) dari 
variabel penelitian adversity quotient 0,927 Berdasarkan tabel hasil uji 
reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi (α) variabel 
adversity quotient dinyatakan reliabel. 
Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 30 aitem. Seluruh 
aitem skala asli tidak ada yang dibuang atau dihilangkan, akan tetapi ada 
penambahan beberapa aitem, kemudian ada juga beberapa aitem yang 





Skala yang digunakan  : Skala Likert 
          [  ] Buat sendiri, [  ] Terjamahan, [√ ] 
Modifikasi 
Jumlah Aitem   : 30 Aitem 
Jenis Format dan Respon  : Persetujuan 
Penilaian Setiap Butir (aitem) : SS : Sangat Setuju 
       S : Setuju 
       TS : Tidak Setuju 
       STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Petunjuk : 
 Pada bagian ini saya memohon paada Bapak/ Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Bapak/Ibu 
dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pertanyaan (aitem) dengan 
indikator yang diajukan, penilian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon Bapak/ Ibu memberikan 
checklist [√] pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara Menjawab 
Aitem: Saya mampu menghadapi setiap kesulitan yang ada dalam hidup saya 
       R  KR  TR 
      [√]  [  ]  [  ] 
Jika Bapak/Ibu menilai item tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ ibu 






















12 Saya mampu 
menghadapi setiap 
kesulitan yang 
terjadi dalam hidup 
saya (F)  
Saya mampu 
menghadapi setiap 
kesulitan yang ada 
dalam hidup saya 
(F) 
√    
16 Saya mampu 
mengatasi kesulitan 
saya sendiri (F) 
Saya mampu 
mengatasi kesulitan 
diri saya (F) 
√    
31  Masalah yang saya 
hadapi 
mengganggu relasi 
saya dengan orang 
lain (UF) 










 √    





 √    
32  Saya akan 
menghindari 
permasalahan yang 
berat menurut saya 
(UF) 








yang saya miliki 
(F) 




saya saat ini (F) 
√    




saat ini. (UF) 
 √    
33  Saya dapat 
mengendalikan 
emosi saya ketika 
berhadapan dengan 
orang lain (F) 



























































14 Saya mampu 
menganalisa sesulit 
apapun masalah 
yang saya hadapi 
hingga dapat 
terselesaikan (F) 
 √    
29 Saya mampu 
menemukan 
penyebab dari 





kesulitan saya  saat 
ini. (F) 
√    





saya alami (UF) 
 √    
19 Perilaku yang saya 
lakukan bukan 
penyebab masalah 
yang saya hadapi 
(UF) 
 √    
7 Masalah yang saya 
hadapi karena 
situasi yang kurang 
tepat (UF) 
 √    
21 Saya menerima 
akibat dari 
kesalahan yang 
saya lakukan (F) 
 √    
34  Masalah saya 
disebabkan oleh 
diri saya sendiri (F) 















4 Saya mau belajar 





   
5 Saya 
menyelesaikan 
tugas dan tanggung 
jawab yang telah 
diberikan (F) 
 √    




hidup ini akan saya 
hadapi (UF) 




  30 Saya pesimis 
situasi sulit yang 
saya hadapi akan 
berubah (UF) 
Perubahan situasi 




√    
24 Saya takut untuk 
memperbaiki 
kesalahan karena 
dapat memperkeruh  
situasi UF) 
 √    
20 Saya siap 
menerima 
konsekuensi dari 
kegagalan saya (F) 
 √    
13 Saya memperbaiki 
kesalahan yang 













































6 Saya mampu 
bekera lebih baik, 
meskipun 
keterbatasan yang 
saya miliki menjadi 
kendala (F) 
Keterbatasan yang 
saya miliki tidak 
menjadi kendala 
agar menjadi lebih 
baik. (F) 
√    
11 Keterbatasan yang 





 √    






 √    


















 √    












39  Saya dapat 
menerima 
kesalahan-
kesalahan saya (F) 
 
√    
40  Saya menghidari 
kesulitan dalam 
hidup saya (UF) 










2 Saya akan 
menyelesaikan 
masalah yang saya 
alami meskipun 
membutuhkan 
waktu yang lama 
(F) 
 √    
17 Saya yakin usaha 
saya akan berhasil 
suatu saat nanti (F) 
 √    
22 Saya mampu 
bertahan di tugas 





√    
36  Ketika kesulitan 
datang, saya akan 
berjuang 
menghadapinya.(F) 
√    




√    
41  Saya menghindari 
kesulitan yang ada 
(UF) 
√    
42  Saya bosan 
menunggu untuk 
sukses (UF) 





n yang dapat 
berakhir 
 
15 Saya yakin masalah 
yang saya hadapi 
akan segera 
berakhir (F) 
Masalah yang saya 
hadapi akan segera 
berlalu(F) 
√    
25 Kesulitan ekonomi 
yang saya alami 
akan segera 
berakhir (F) 
 √    
28 Saya tidak tau 
kapan kesulitan 
yang saya alami 
akan berakhir (UF) 




38  Saya menunda 




√    
 
Catatan: 














              Jhon Herwanto., M .Si. 









SKALA INTENSI BERWIRAUSAHA 
Definisi Operasional  
1. Intensi Berwirausaha 
Intensi berwirausaha adalah komponen yang dimiliki mahasiswa 
berupa keinginan atau niat untuk  melakukan suatu usaha dengan perilaku 
berani megambil resiko, memiliki kreativitas dan inovatif  agar menjadi 
sukses dimasa depan. 
Intensi berwirausaha didasarkan pada Skala Intensi berwirausaha 
disusun berdasarkan aspek intensi menurut Ajzen (2005), yaitu Sikap 
berperilaku (attitude), Norma subyektif (subjective norm), dan Persepsi 
kontrol perilaku (perceived Behavior Control). 
2. Keterangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan berdasarkan teori Ajzen (2005). Skala 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model skala likert  
yang telah dimodifikasi sebelumnya dari penelitian Noriza (2014). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba dengan menggunakan 
SPSS 17.0 for windows, diperoleh koefisien korelasi reliabiltas (α) dari 
variabel penelitian intensi berwirausaha  0,884. Berdasarkan tabel hasil uji 
reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi (α) variabel 
intensi berwirausaha dinyatakan reliabel. 
Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 30 aitem. Seluruh 




penambahan beberapa aitem kemudian ada juga beberapa aitem yang 
struktur kalimatnya diperbaiki atau diganti. 
 
Skala yang digunakan  : Skala Likert 
          [  ] Buat sendiri, [  ] Terjamahan, [√ ] 
Modifikasi 
Jumlah Aitem   : 30 Aitem 
Jenis Format dan Respon  : Persetujuan 
Penilaian Setiap Butir (aitem) : SS : Sangat Setuju 
       S : Setuju 
       TS : Tidak Setuju 
       STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Petunjuk : 
 Pada bagian ini saya memohon paada Bapak/ Ibu untuk memberkan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Bapak/Ibu 
dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pertanyaan (aitem) dengan 
indikator yang diajukan, penilian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon Bapak/ Ibu memberikan 
checklist [√] pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara Menjawab 
Aitem: Saya memilih wirausaha sebagai pilihan karir kedepan 
       R  KR  TR 
      [√]  [  ]  [  ] 
Jika Bapak/Ibu menilai item tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ ibu 




































√    
4 Saya merasakan 
adanya tantangan 
tersendiri dalam 
dunia usaha (UF) 
 √    





 √    






 √    
9 Saya takut jika 
tidak mampu 
mengembalikan 
modal usaha (UF) 
 √    







√    
32  Saya senang 
menemukan hal-
hal baru untuk 
membuka usaha 
(F) 

















√    
3 Saya merasa ragu 
untuk memulai 
usaha (UF) 
Saya ragu untuk 
memulai usaha 
(UF) 
















√    
6 Saya yakin, usaha 
sendiri yang saya 
jalani saat ini 
bisnis yang sangat 
menjanjikan (F) 
 √    
10 Saya takut jika 
kesuksesan dalam 








√    
33  Saya ragu 
memulai 
wirausaha (UF 
√    





































 √    
14 Saya medapatkan 
dukugan positif 
dari keluarga utuk 
membuka usaha 
baru (f) 
 √    
12 Saya yakin 
berwirausaha 




 √    




































√    


























√    














√    







 √    















√    
20 Saya menjadi 
pesimis, jika 
melihat kondisi 
jatuh bagun dalam 
dunia usaha (UF) 




36  Waktu saya 
banyak terbuang 
untuk memulai  
usaha (UF) 


























yang baru (UF) 
 √    
22 Saya akan tetap 
membuka usaha 
baru, meskipun 
degan modal yang 
pas pasan (F) 
Walaupun 
modal saya pas 
pasan saya akan 
membuka usaha 
baru (F) 
√    
23 Saya rasa 
pengetahuan yang 












√    
24 Saya percaya diri 
utuk memiliki 





√    










√    
26 Saya kurang  
mampu membaca 
peluang yang ada 
dalam dunia 
usaha (UF) 
 √    






 √    




 √    









dunia usaha (UF) 









√    







√    








√    
 
Catatan: 























              Jhon Herwanto., M .Si. 




















LEMBARAN VALIDASI ALAT UKUR 
SKALA ADVERSITY QUOTIENT 
Definisi Operasional  
1. Adversity Quotient 
Adversity Quotient adalah komponen yang dimiliki mahasiswa 
berupa kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengubah hambatan dan 
kesulitan menjadi peluang untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam 
berwirausaha. Adversity quotient didasarkan pada dimensi-dimensi 
Adversity Quotient menurut Stoltz (2004), yaitu control, origin and 
ownership, reach dan endurance. 
2. Keterangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan berdasarkan teori Stoltz (2004). Skala 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model skala likert  
yang telah dimodifikasi sebelumnya dari penelitian Prasasti (2018). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba dengan menggunakan 
SPSS 23.0 for windows, diperoleh koefisien korelasi reliabiltas (α) dari 
variabel penelitian adversity quotient 0,927 Berdasarkan tabel hasil uji 
reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi (α) variabel 
adversity quotient dinyatakan reliabel. 
Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 30 aitem. Seluruh 
aitem skala asli tidak ada yang dibuang atau dihilangkan, akan tetapi ada 
penambahan beberapa aitem, kemudian ada juga beberapa aitem yang 






Skala yang digunakan  : Skala Likert 
          [  ] Buat sendiri, [  ] Terjamahan, [√ ] 
Modifikasi 
Jumlah Aitem   : 30 Aitem 
Jenis Format dan Respon  : Persetujuan 
Penilaian Setiap Butir (aitem) : SS : Sangat Setuju 
       S : Setuju 
       TS : Tidak Setuju 
       STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Petunjuk : 
 Pada bagian ini saya memohon paada Bapak/ Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Bapak/Ibu 
dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pertanyaan (aitem) dengan 
indikator yang diajukan, penilian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon Bapak/ Ibu memberikan 
checklist [√] pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara Menjawab 
Aitem: Saya mampu menghadapi setiap kesulitan yang ada dalam hidup saya 
       R  KR  TR 
      [√]  [  ]  [  ] 
Jika Bapak/Ibu menilai item tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ ibu 






















12 Saya mampu 
menghadapi setiap 
kesulitan yang 
terjadi dalam hidup 
saya (F)  
Saya mampu 
menghadapi setiap 
kesulitan yang ada 
dalam hidup saya 
(F) 
√    
16 Saya mampu 
mengatasi kesulitan 
saya sendiri (F) 
Saya mampu 
mengatasi kesulitan 
diri saya (F) 
√    
31  Masalah yang saya 
hadapi 
mengganggu relasi 
saya dengan orang 
lain (UF) 










 √    





 √    
32  Saya akan 
menghindari 
permasalahan yang 
berat menurut saya 
(UF) 








yang saya miliki 
(F) 




saya saat ini (F) 
√    




saat ini. (UF) 
 √    
33  Saya dapat 
mengendalikan 
emosi saya ketika 
berhadapan dengan 
orang lain (F) 



























































14 Saya mampu 
menganalisa sesulit 
apapun masalah 
yang saya hadapi 
hingga dapat 
terselesaikan (F) 
 √    
29 Saya mampu 
menemukan 
penyebab dari 





kesulitan saya  saat 
ini. (F) 
√    





saya alami (UF) 
 √    
19 Perilaku yang saya 
lakukan bukan 
penyebab masalah 
yang saya hadapi 
(UF) 
 √    
7 Masalah yang saya 
hadapi karena 
situasi yang kurang 
tepat (UF) 
 √    
21 Saya menerima 
akibat dari 
kesalahan yang 
saya lakukan (F) 
 √    
34  Masalah saya 
disebabkan oleh 
diri saya sendiri (F) 















4 Saya mau belajar 
dari kegagala saya 
(F) 
 √    
5 Saya 
menyelesaikan 
tugas dan tanggung 
jawab yang telah 
diberikan (F) 
 √    




hidup ini akan saya 
hadapi (UF) 




  30 Saya pesimis 
situasi sulit yang 
saya hadapi akan 
berubah (UF) 
Perubahan situasi 




√    
24 Saya takut untuk 
memperbaiki 
kesalahan karena 
dapat memperkeruh  
situasi UF) 
 √    
20 Saya siap 
menerima 
konsekuensi dari 
kegagalan saya (F) 
 √    
13 Saya memperbaiki 
kesalahan yang 













































6 Saya mampu 
bekera lebih baik, 
meskipun 
keterbatasan yang 
saya miliki menjadi 
kendala (F) 
Keterbatasan yang 
saya miliki tidak 
menjadi kendala 
agar menjadi lebih 
baik. (F) 
√    
11 Keterbatasan yang 





 √    






 √    


















 √    












39  Saya dapat 
menerima 
kesalahan-
kesalahan saya (F) 
 
√    
40  Saya menghidari 
kesulitan dalam 
hidup saya (UF) 










2 Saya akan 
menyelesaikan 
masalah yang saya 
alami meskipun 
membutuhkan 
waktu yang lama 
(F) 
 √    
17 Saya yakin usaha 
saya akan berhasil 
suatu saat nanti (F) 
 √    
22 Saya mampu 
bertahan di tugas 





√    
36  Ketika kesulitan 
datang, saya akan 
berjuang 
menghadapinya.(F) 
√    




√    
41  Saya menghindari 
kesulitan yang ada 
(UF) 
√    
42  Saya bosan 
menunggu untuk 
sukses (UF) 





n yang dapat 
berakhir 
 
15 Saya yakin masalah 
yang saya hadapi 
akan segera 
berakhir (F) 
Masalah yang saya 
hadapi akan segera 
berlalu(F) 
√    
25 Kesulitan ekonomi 
yang saya alami 
akan segera 
berakhir (F) 
 √    
28 Saya tidak tau 
kapan kesulitan 
yang saya alami 
akan berakhir (UF) 




38  Saya menunda 




√    
 
Catatan: 




3. Jumlah Aitem 
42 aitem  
 
Pekanbaru, 10 September 2020 
      Validator 
 
     
                    (  Linda Aryani, M .Si. ) 












SKALA INTENSI BERWIRAUSAHA 
Definisi Operasional  
1. Intensi Berwirausaha 
Intensi berwirausaha adalah komponen yang dimiliki mahasiswa 
berupa keinginan atau niat untuk  melakukan suatu usaha dengan perilaku 
berani megambil resiko, memiliki kreativitas dan inovatif  agar menjadi 
sukses dimasa depan. 
Intensi berwirausaha didasarkan pada Skala Intensi berwirausaha 
disusun berdasarkan aspek intensi menurut Ajzen (2005), yaitu Sikap 
berperilaku (attitude), Norma subyektif (subjective norm), dan Persepsi 
kontrol perilaku (perceived Behavior Control). 
 
2. Keterangan Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan berdasarkan teori Ajzen (2005). Skala 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model skala likert  
yang telah dimodifikasi sebelumnya dari penelitian Noriza (2014). 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba dengan menggunakan 
SPSS 17.0 for windows, diperoleh koefisien korelasi reliabiltas (α) dari 
variabel penelitian intensi berwirausaha  0,884. Berdasarkan tabel hasil uji 
reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi (α) variabel 
intensi berwirausaha dinyatakan reliabel. 
Skala asli (aitem sebelum dimodifikasi) terdapat 30 aitem. Seluruh 




penambahan beberapa aitem kemudian ada juga beberapa aitem yang 
struktur kalimatnya diperbaiki atau diganti. 
 
Skala yang digunakan  : Skala Likert 
          [  ] Buat sendiri, [  ] Terjamahan, [√ ] 
Modifikasi 
Jumlah Aitem   : 30 Aitem 
Jenis Format dan Respon  : Persetujuan 
Penilaian Setiap Butir (aitem) : SS : Sangat Setuju 
       S : Setuju 
       TS : Tidak Setuju 
       STS : Sangat Tidak Setuju 
 
Petunjuk : 
 Pada bagian ini saya memohon paada Bapak/ Ibu untuk memberkan 
penilaian pada setiap pertanyaan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Bapak/Ibu 
dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian pertanyaan (aitem) dengan 
indikator yang diajukan, penilian dilakukan dengan memilih salah satu dari 
alternatif jawaban yang disediakan, yaitu Relevan (R), Kurang Relevan (KR), 
Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon Bapak/ Ibu memberikan 
checklist [√] pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara Menjawab 
Aitem: Saya memilih wirausaha sebagai pilihan karir kedepan 
       R  KR  TR 
      [√]  [  ]  [  ] 
Jika Bapak/Ibu menilai item tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ ibu 




































√    
4 Saya merasakan 
adanya tantangan 
tersendiri dalam 
dunia usaha (UF) 
 √    





 √    






 √    
9 Saya takut jika 
tidak mampu 
mengembalikan 
modal usaha (UF) 
 √    







√    
32  Saya senang 
menemukan hal-
hal baru untuk 
membuka usaha 
(F) 

















√    
3 Saya merasa ragu 
untuk memulai 
usaha (UF) 
Saya ragu untuk 
memulai usaha 
(UF) 
















√    
6 Saya yakin, usaha 
sendiri yang saya 
jalani saat ini 
bisnis yang sangat 
menjanjikan (F) 
 √    
10 Saya takut jika 
kesuksesan dalam 








√    
33  Saya ragu 
memulai 
wirausaha (UF 
√    





































 √    
14 Saya medapatkan 
dukugan positif 
dari keluarga utuk 
membuka usaha 
baru (f) 
 √    
12 Saya yakin 
berwirausaha 




 √    




































√    


























√    














√    







 √    















√    
20 Saya menjadi 
pesimis, jika 
melihat kondisi 
jatuh bagun dalam 
dunia usaha (UF) 




36  Waktu saya 
banyak terbuang 
untuk memulai  
usaha (UF) 


























yang baru (UF) 
 √    
22 Saya akan tetap 
membuka usaha 
baru, meskipun 
degan modal yang 
pas pasan (F) 
Walaupun 
modal saya pas 
pasan saya akan 
membuka usaha 
baru (F) 
√    
23 Saya rasa 
pengetahuan yang 












√    
24 Saya percaya diri 
utuk memiliki 





√    










√    
26 Saya kurang  
mampu membaca 
peluang yang ada 
dalam dunia 
usaha (UF) 
 √    






 √    




 √    









dunia usaha (UF) 









√    







√    








√    
Catatan: 




3. Jumlah Aitem 
38 aitem 
Pekanbaru, 10 September 2020 
     Validator 
 
 
                     (  Linda Aryani, M .Si.) 























Saya Triska Gustiwi adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau yang saat ini sedang melakukan penelitian 
dalam rangka penyusunan tugas akhir. Saya mengharapkan bantuan dari 
Saudara/I untuk bersedia mengisi skala ini sesuai dengan pernyataan-
pernyataan yang telah disediakan. 
Semua pernyataan yang ada ini hanya digunakan untuk keperluan 
penyusunan tugas akhir dan tidak mempengaruhi pemberian nilai, karena 
skala ini hanya bersifat akademis sehingga kerahasiannya akan terjaga dan 
tidak akan disebarluaskan. Sebelum mengisi skala diharapkan Saudara/I 
telah mengisi identitas  diri sebagai kelengkapan dalam penelitian ini. 
Jawaban dan identitas pribadi Saudara/I akan dijaga kerahasiannya dan 
data yang diberikan hanya dipergunakan untuk kepentingan ini. Atas 
perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Nama/Inisial  : 
Jenis  Kelamin : 
Usia   : 
Angkatan  : 








PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Baca dan Pahamilah setiap pernyataan dalam skala ini 
2. Setiap pernyataan memiliki empat alternatif jawaban dengan arti sebagai 
berikut : 
    SS : Sangat Setuju 
    S : Setuju 
    TS : Tidak Setuju 
    STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Pilihlah/Ceklis (√) satu jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Saudara/I saat 
ini. 
Contoh : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa kesulitan menemukan penyebab dari 
permasalahan yang saya alami 
 √   
 












No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya merasa kesulitan menemukan penyebab dari 
permasalahan yang saya alami 
    
2 Saya akan menyelesaikan masalah yang saya alami 
meskipun membutuhkan waktu yang lama 
    
3 Bagi saya, kegagalan adalah kesuksesan yang 
tertunda 
    
4 Saya mau belajar dari kegagala saya     
5 Saya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 
telah diberikan ( 
    
6 Keterbatasan yang saya miliki tidak menjadi kendala 
agar menjadi lebih baik 
    
7 Masalah yang saya hadapi karena situasi yang 
kurang tepat 
    
8 Saya ragu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
keterbatasan saya saat ini 
    
9 Bagi saya kegagalan adalah akhir dari segalanya     
10 Saya takut  melakukan hal yang menantang dan 
penuh rintangan 
    
11 Keterbatasan yang saya miliki menjadi kendala bagi 
seluruh aspek kehidupan saya 
    
12 Saya mampu menghadapi setiap kesulitan yang ada 
dalam hidup saya 
    
13 Ketika melakukan kesalahan, saya akan 
memperbaikinya. 
    
14 Saya mampu menganalisa sesulit apapun masalah 
yang saya hadapi hingga dapat terselesaikan 
    
15 Masalah yang saya hadapi akan segera berlalu     
16 Saya mampu mengatasi kesulitan diri saya     
17 Saya yakin usaha saya akan berhasil suatu saat nanti     
18 Saya mampu melakukan hal yang menantang dan 
penuh rintangan 
    
19 Perilaku yang saya lakukan bukan penyebab masalah 
yang saya hadapi 
    
20 Saya siap menerima konsekuensi dari kegagalan 
saya 
    
21 Saya menerima akibat dari kesalahan yang saya 
lakukan 
    
22 Saya mampu bertahan pada permasalahan yang sulit     
23 Saya mampu membedakan persoalan pribadi dan 
tanggung jawab profesional 
    
24 Saya takut untuk memperbaiki kesalahan karena 
dapat memperkeruh  situasi 




25 Kesulitan ekonomi yang saya alami akan segera 
berakhir 
    
26 Saya tidak menyapa teman yang pernah 
mengecewakan saya 
    
27 Saya yakin dapat menyelesaikan setiap kesulitan 
dengan kondisi saya saat ini 
    
28 Saya tidak tau kapan kesulitan yang saya alami akan 
berakhir 
    
29 Saya mampu menemukam penyebab dari kesulitan 
saya  saat ini 
    
30 Perubahan situasi yang sulit membuat saya pesimis 
menghadapinya 
    
31 Masalah yang saya hadapi mengganggu relasi saya 
dengan orang lain 
    
32 Saya akan menghindari permasalahan yang berat 
menurut saya 
    
33 Saya dapat mengendalikan emosi saya ketika 
berhadapan dengan orang lain 
    
34 Masalah saya disebabkan oleh diri saya sendiri     
35 Sulit untuk menghadapi permasalahan dalam  
hidup ini akan saya hadap 
    
36 Ketika kesulitan datang, saya akan berjuang 
menghadapinya 
    
37 keras tidak membuat saya sukses     
38 Saya menunda pekerjaan dan tidak mencoba 
memperbaikinya 
    
39 Saya dapat menerima kesalahan-kesalahan saya     
40 Saya menghidari kesulitan dalam hidup saya     
41 Saya menghindari kesulitan yang ada      
42 Saya bosan menunggu untuk sukses     
 
SKALA II 
No Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya ingin mejadi seorang pengusaha sukses dimasa 
depan 
    
2 Saya memilih wirausaha sebagai pilihan karir 
kedepan 
    
3 Saya ragu untuk memulai usaha     
4 Saya merasakan adanya tantangan tersendiri dalam 
dunia usaha 
    
5 menjadi seorang pengusaha adalah sesuatu yang 
menakutkan 
    




bisnis yang sangat menjanjikan 
7 Saya belum pernah mencoba membuka usaha sendiri     
8 Saya takut akan mengalami kerugian dalam 
berwirausaha 
    
9 Saya takut jika tidak mampu mengembalikan modal 
usaha ( 
    
10 Saya takut kesuksesan berwirausaha hanya 
sementara 
    
11 Saya mendapatkan banyak dukungan untuk menjadi 
seorang pengusaha 
    
12 Saya yakin berwirausaha adalah profesi yag bisa 
menjami kehidupan masa depan 
    
13 Ketika teman-teman sudah sukses berwirausaha, 
saya termotivasi untuk berwirausah 
    
14 Saya medapatkan dukugan positif dari keluarga utuk 
membuka usaha baru 
    
15 Saya yakin menjadi pengusaha akan menjami 
kehidupan saya dan orang terdekat 
    
16 Keyakinan yang saya miliki, membuat saya semakin 
mantap untuk mejadi seorang pengusaha 
    
17 Harapan saya sangat kecil untuk menjadi pengusaha     
18 Saya belum dapat merasaka bahwa menjadi seorang 
pengusaha adalah suatu keharusan saat ini 
    
19 Saya merasa harapan begitu tipis untuk  sukses 
memiliki usaha sendiri 
    
20 Saya menjadi pesimis, jika melihat kondisi jatuh 
bagun dalam dunia usaha 
    
21 Saya kurang kreatif untuk megembagkan ide-ide 
bisnis yang baru 
    
22 Walaupun modal saya pas pasan saya akan membuka 
usaha baru ( 
    
23 Pengetahuan yang telah ada cukup untuk membantu 
saya menjadi pegusaha sukses 
    
24 Saya percaya diri utuk membuka usaha sendiri     
25 Pengetahuan saya kurang untuk membuka usaha     
26 Saya kurang  mampu membaca peluang yang ada 
dalam dunia usaha  
    
27 Saya tetap yakin untuk memiliki usaha sendri, 
meskipu segala sesuatunya sangat minim 
    
28 Saya tidak memiliki mental seorang pengusaha     
29 aya merasa kurang mampu untuk menghadapi jatuh 
bangun dalam dunia usaha 
    
30 Saya khawatir akan mengalami kegagalan jika 
memiliki usaha sendiri. 
    





32 Saya senang menemukan hal-hal baru untuk 
membuka usaha 
    
33 Saya ragu memulai wirausaha     
34 Saya pantang menyerah mecoba berwirausaha     
35 Saya kurang bersemangat memulai usaha     
36 Waktu saya banyak terbuang untuk memulai  usaha     
37 Saya memiliki kemauan mempertahankan keinginan 
membuka usaha 
    
38 Saya mengeluarkan banyak ide untuk 
meningkatkan kreatifitas dalam membukla usaha 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 93 
2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 3 3 3 3 3 95 
3 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 98 
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 97 
6 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 89 
7 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 94 
8 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 90 
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
10 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 94 
11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 89 
12 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 98 
13 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 89 
14 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 112 
15 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 96 
16 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 96 
17 1 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 77 
18 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 79 
19 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 100 
20 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 101 
21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 86 




23 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 93 
24 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 95 
25 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 98 
26 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
27 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 91 
28 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 1 1 77 
29 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 91 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
31 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 93 
32 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 88 
33 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 107 
34 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 85 
35 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 90 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
37 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 90 
38 2 4 4 4 1 1 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 84 
39 2 4 4 4 1 1 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 83 
40 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 91 
41 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 86 
42 4 3 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 90 
43 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
44 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 80 
45 3 4 4 4 1 2 4 2 2 4 2 2 4 4 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 4 1 2 4 2 2 85 
46 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 100 




48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 90 
49 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 1 3 90 
50 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 92 
51 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 100 
52 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
53 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
54 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 83 
55 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
56 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 99 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117 
58 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 86 
59 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 94 
60 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 82 
61 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 91 
62 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 4 2 2 2 69 
63 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 84 
64 3 3 3 3 2 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 85 
65 1 4 4 4 1 1 2 1 1 3 3 4 2 4 3 3 4 4 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 70 
66 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 111 
67 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 94 
68 2 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 86 
69 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 95 
70 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 4 91 
71 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 99 




73 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
74 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 93 
75 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 98 
76 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 83 
77 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 85 
78 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 96 
79 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
80 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 76 
81 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 80 
82 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 80 
83 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 2 3 2 2 81 
84 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 89 
85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 4 1 1 4 3 1 2 3 3 2 91 
86 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 96 
87 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 4 4 1 4 2 69 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 87 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
90 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 84 
91 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 98 
92 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 77 
93 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 80 
94 3 3 2 4 2 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 4 2 2 95 
95 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 91 
96 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 77 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 3 2 89 
2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 108 
3 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 132 
4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 122 
6 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 118 
7 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 99 
8 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 94 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 97 
10 4 4 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 102 
11 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 88 
12 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 132 
13 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 82 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 146 
15 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 122 
16 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 2 60 
17 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 124 
18 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
19 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
20 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 85 
21 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 87 




23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
24 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 107 
25 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 132 
26 4 4 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 1 4 4 3 4 129 
27 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 93 
28 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 69 
29 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 110 
30 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 94 
31 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 124 
32 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 106 
33 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 122 
34 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
35 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 107 
36 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 114 
37 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 91 
38 4 4 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 98 
39 4 4 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 90 
40 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 113 
41 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
42 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 93 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 104 
44 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 105 
45 4 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 4 2 91 
46 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 113 




48 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
49 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 83 
50 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 4 3 4 2 2 3 3 92 
51 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 112 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 105 
54 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 84 
55 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 107 
56 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 108 
57 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 
58 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 119 
59 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 86 
60 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 4 4 3 3 4 3 3 3 104 
61 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 98 
62 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 73 
63 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 85 
64 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 96 
65 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 118 
67 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
68 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 116 
70 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 87 
71 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 




73 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 114 
74 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
75 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
76 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 99 
77 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 90 
78 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 109 
79 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
80 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 79 
81 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 90 
82 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 92 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 101 
84 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
85 4 4 1 2 2 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 1 1 1 4 3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 4 3 90 
86 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 101 
87 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 4 4 4 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 84 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 
90 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 101 
91 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 130 
92 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 83 
93 4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 95 
94 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 129 
95 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 119 
96 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 4 3 2 3 2 2 2 3 2 4 1 3 2 2 2 3 93 

















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
AITEM 1 87,74 76,235 ,392 ,869 
AITEM 2 87,15 77,236 ,304 ,871 
AITEM 3 86,97 77,301 ,369 ,870 
AITEM 4 86,98 76,729 ,400 ,869 
AITEM 5 88,02 76,937 ,291 ,872 
AITEM 6 87,60 74,993 ,480 ,867 
AITEM 7 87,14 74,041 ,382 ,871 
AITEM 8 87,36 74,379 ,528 ,866 
AITEM 9 87,29 74,166 ,533 ,866 
AITEM 10 87,22 76,880 ,412 ,869 
AITEM 11 87,07 75,922 ,526 ,867 
AITEM 12 87,40 77,118 ,364 ,870 
AITEM 13 87,04 76,977 ,418 ,869 
AITEM 14 86,96 75,707 ,503 ,867 
AITEM 15 87,28 75,620 ,495 ,867 
AITEM 16 87,32 77,511 ,390 ,870 





AITEM 18 87,24 75,829 ,438 ,868 
AITEM 19 87,53 75,356 ,359 ,871 
AITEM 20 87,87 76,388 ,287 ,873 
AITEM 21 87,46 75,980 ,390 ,869 
AITEM 22 87,68 75,157 ,454 ,868 
AITEM 23 87,73 76,219 ,421 ,869 
AITEM 24 87,34 76,789 ,400 ,869 
AITEM 25 87,30 76,587 ,442 ,868 
AITEM 26 87,22 75,755 ,327 ,872 
AITEM 27 87,32 76,866 ,366 ,870 
AITEM 28 87,39 77,157 ,341 ,870 
AITEM 29 87,70 75,566 ,394 ,869 





Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 97 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 97 100,0 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
AITEM 1 99,03 270,134 ,516 ,960 





AITEM 3 99,88 266,172 ,586 ,960 
AITEM 4 99,66 265,018 ,689 ,959 
AITEM 5 99,54 266,397 ,595 ,960 
AITEM 6 99,81 259,299 ,688 ,959 
AITEM 7 100,00 269,688 ,478 ,960 
AITEM 8 100,05 269,549 ,504 ,960 
AITEM 9 100,00 269,438 ,517 ,960 
AITEM 10 99,54 265,480 ,703 ,959 
AITEM 11 99,49 267,753 ,570 ,960 
AITEM 12 99,40 264,389 ,631 ,960 
AITEM 13 99,46 267,480 ,535 ,960 
AITEM 14 99,58 266,059 ,566 ,960 
AITEM 15 99,52 261,336 ,821 ,958 
AITEM 16 99,61 262,678 ,738 ,959 
AITEM 17 99,79 266,895 ,564 ,960 
AITEM 18 99,69 262,008 ,748 ,959 
AITEM 19 99,70 261,649 ,776 ,959 
AITEM 20 99,94 270,975 ,361 ,961 
AITEM 21 99,67 264,578 ,619 ,960 
AITEM 22 99,68 267,157 ,554 ,960 
AITEM 23 99,62 268,009 ,565 ,960 
AITEM 24 99,94 265,913 ,595 ,960 
AITEM 25 99,92 265,472 ,590 ,960 
AITEM 26 99,58 265,788 ,678 ,959 
AITEM 27 99,64 264,275 ,669 ,959 
AITEM 28 99,81 265,403 ,641 ,959 
AITEM 29 99,98 271,125 ,432 ,961 
AITEM 30 99,48 263,627 ,706 ,959 
AITEM 31 99,47 265,064 ,635 ,960 
AITEM 32 99,82 265,229 ,662 ,959 
AITEM 33 99,63 264,194 ,649 ,959 
AITEM 34 99,64 261,066 ,764 ,959 
AITEM 35 99,57 271,373 ,452 ,960 
AITEM 36 99,48 266,294 ,647 ,959 


















Saya Triska Gustiwi adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau yang saat ini sedang melakukan penelitian 
dalam rangka penyusunan tugas akhir. Saya mengharapkan bantuan dari 
Saudara/I untuk bersedia mengisi skala ini sesuai dengan pernyataan-
pernyataan yang telah disediakan. 
Semua pernyataan yang ada ini hanya digunakan untuk keperluan 
penyusunan tugas akhir dan tidak mempengaruhi pemberian nilai, karena 
skala ini hanya bersifat akademis sehingga kerahasiannya akan terjaga dan 
tidak akan disebarluaskan. Sebelum mengisi skala diharapkan Saudara/I 
telah mengisi identitas  diri sebagai kelengkapan dalam penelitian ini. 
Jawaban dan identitas pribadi Saudara/I akan dijaga kerahasiannya dan 
data yang diberikan hanya dipergunakan untuk kepentingan ini. Atas 
perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Nama/Inisial  : 
Jenis  Kelamin : 
Usia   : 
Angkatan  : 




























PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Baca dan Pahamilah setiap pernyataan dalam skala ini 
2. Setiap pernyataan memiliki empat alternatif jawaban dengan arti sebagai 
berikut : 
    SS : Sangat Sesuai 
    S : Sesuai 
    TS : Tidak Sesuai 
    STS : Sangat Tidak Sesuai 




No Pernyataan  SS S TS STS 
1 Saya merasa kesulitan menemukan penyebab dari 
permasalahan yang saya alami 
 √   
 


































No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa kesulitan menemukan penyebab dari 
permasalahan yang saya alami  
    
2. Bagi saya, kegagalan adalah kesuksesan yang 
tertunda 
    
3. Saya mau belajar dari kegagalan saya      
4. Saya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 
telah diberikan  
    
5. Masalah yang saya hadapi karena situasi yang 
kurang tepat 
    
6. Saya ragu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
keterbatasan saya saat ini 
    
7. Bagi saya kegagalan adalah akhir dari segalanya     
8. Saya takut  melakukan hal yang menantang dan 
penuh rintangan 
    
9. Keterbatasan yang saya miliki menjadi kendala bagi 
seluruh aspek kehidupan saya  
    
10. Saya mampu menghadapi setiap kesulitan yang ada 
dalam hidup saya  
    
11. Ketika melakukan kesalahan, saya akan 
memperbaikinya 
    
12. Saya mampu menganalisa sesulit apapun masalah 
yang saya hadapi hingga dapat terselesaikan 
    
13. Masalah yang saya hadapi akan segera berlalu     
14. Saya yakin usaha saya akan berhasil suatu saat nanti      
15. Saya mampu melakukan hal yang menantang dan 
penuh rintangan 
    
16. Saya menerima akibat dari kesalahan yang saya 
lakukan  
    
17. Saya mampu bertahan pada permasalahan yang sulit      
18. Saya mampu membedakan persoalan pribadi dan 
tanggung jawab profesional  
    
19. Saya takut untuk memperbaiki kesalahan karena 
dapat memperkeruh  situasi  
    
20. Saya tidak tau kapan kesulitan yang saya alami akan 
berakhir  
    





saya  saat ini 
22. Perubahan situasi yang sulit membuat saya pesimis 
menghadapinya 
    
23. Masalah yang saya hadapi mengganggu relasi saya 
dengan orang lain  
    
24. Saya dapat mengendalikan emosi saya ketika 
berhadapan dengan orang lain  
    
25. Ketika kesulitan datang, saya akan berjuang 
menghadapinya 
    
26. Berusaha dengan keras tidak membuat saya sukses      
27. Saya menunda pekerjaan dan tidak mencoba 
memperbaikinya  
    
28. Saya dapat menerima kesalahan-kesalahan saya      
29. Saya menghidari kesulitan dalam hidup saya      





No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya ingin mejadi seorang pengusaha sukses dimasa 
depan 
    
2. Saya memilih wirausaha sebagai pilihan karir 
kedepan  
    
3. Saya ragu untuk memulai usaha     
4. Menjadi seorang pengusaha adalah sesuatu yang 
menakutkan 
    
5. Saya yakin, usaha sendiri yang saya jalani saat ini 
adalajh bisnis yang sangat menjanjikan 
    
6. Saya belum pernah mencoba membuka usaha sendiri     
7. Saya takut akan mengalami kerugian dalam 
berwirausaha 
    
8. Saya takut jika tidak mampu mengembalikan modal 
usaha 
    
9. Saya takut kesuksesan berwirausaha hanya 
sementara 
    
10. Saya mendapatkan banyak dukungan untuk menjadi 
seorang pengusaha 





11. Saya yakin berwirausaha adalah profesi yang bisa 
menjamin kehidupan masa depan 
    
12. Ketika teman-teman sudah sukses berwirausaha, 
saya termotivasi untuk berwirausaha  
    
13. Saya medapatkan dukugan positif dari keluarga utuk 
membuka usaha baru 
    
14. Saya yakin menjadi pengusaha akan  menjamin 
kehidupan saya dan orang terdekat 
    
15. Keyakinan yang saya miliki, membuat saya semakin 
mantap untuk mejadi seorang pengusaha 
    
16. Harapan saya sangat kecil untuk menjadi pengusaha     
17. Saya belum dapat merasaka bahwa menjadi seorang 
pengusaha adalah suatu keharusan saat ini 
    
18. Saya merasa harapan begitu tipis untuk  sukses 
memiliki usaha sendiri 
    
19. Saya menjadi pesimis, jika melihat kondisi jatuh 
bagun dalam dunia usaha 
    
20. Saya kurang kreatif untuk megembagkan  ide-ide 
bisnis yang baru 
    
21. Walaupun  modal saya pas-pasan saya akan 
membuka usaha baru 
    
22. Pengetahuan yang telah ada cukup untuk membantu 
saya menjadi pengusaha sukses  
    
23. Saya percaya diri utuk membuka usaha sendiri      
24. Pengetahuan saya kurang untuk membuka usaha     
25. Saya kurang  mampu membaca peluang yang ada 
dalam dunia usaha 
    
26. Saya tetap yakin untuk memiliki usaha sendri, 
meskipun segala sesuatunya sangat minim 
    
27. Saya tidak memiliki mental seorang pengusaha     
28. Saya merasa kurang mampu untuk menghadapi jatuh 
bangun dalam dunia usaha 
    
29. Saya khawatir akan mengalami kegagalan jika 
memiliki usaha sendiri 
    
30. Berwirausaha merupakan hobi dan pekerjaan yang 
menyenangkan 
    






32. Saya ragu memulai wirausaha     
33. Saya pantang menyerah mecoba berwirausaha      
34. Saya kurang bersemangat memulai usaha     
35. Waktu saya banyak terbuang untuk memulai  usaha     
36. Saya memiliki kemauan mempertahankan keinginan 
membuka usaha 
    
37. Saya mengeluarkan  banyak ide untuk 
meningkatkan  kreatifitas dalam  membuka usaha 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 91 
2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 1 4 4 96 
3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 100 
4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 94 
5 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 105 
6 2 4 4 4 1 1 1 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 3 4 4 3 2 3 1 84 
7 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 91 
8 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 96 
9 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 85 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
11 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
12 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 110 
13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 83 
14 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 81 
15 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 81 
16 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 1 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 80 
17 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 82 
18 1 3 4 4 1 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 2 89 
19 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 91 
20 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 92 





22 1 3 3 4 1 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 76 
23 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 91 
24 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 91 
25 1 4 4 4 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 2 2 68 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 94 
28 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 93 
29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 88 
30 4 4 4 4 1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 3 3 4 3 3 97 
31 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 93 
32 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 99 
33 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 95 
34 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 104 
35 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 82 
36 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 94 
37 2 4 4 1 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 98 
38 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 87 
39 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 91 
40 2 3 4 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 87 
41 3 4 4 4 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 92 
42 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 93 
43 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 82 
44 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 86 
45 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 83 





47 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 91 
48 2 3 4 3 2 2 4 1 1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 3 4 4 2 3 2 2 74 
49 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 107 
50 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 97 
51 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
52 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 73 
53 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 77 
54 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
55 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 79 
56 2 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 89 
57 1 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 82 
58 2 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 97 
59 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
60 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 97 
61 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 74 
62 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 79 
63 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 80 
64 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 75 
65 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 
66 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 74 
67 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 81 
68 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 88 
69 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 83 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 85 





72 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 84 
73 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 79 
74 3 4 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 88 
75 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 91 
76 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 82 
77 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 70 
78 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 108 
79 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 90 
80 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 87 
81 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 84 
82 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 92 
83 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 83 
84 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 97 
85 1 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 104 
86 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 99 
87 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 95 
88 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
89 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
90 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 1 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 86 
91 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 90 
92 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 83 
93 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 97 
94 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 104 
95 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 95 





97 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 94 
98 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 101 
99 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 102 
100 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 91 
101 1 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 99 
102 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 91 
103 2 4 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 90 
104 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 1 1 94 
105 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 100 
106 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 83 
107 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 91 
108 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 4 1 1 4 75 
109 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 99 
110 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
111 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 73 
112 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 71 
113 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 81 
114 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 85 
115 1 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 3 3 3 1 2 4 2 3 79 
116 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
117 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 85 
118 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
119 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 85 
120 1 3 3 4 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 2 69 





122 2 3 3 4 1 2 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 75 
123 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 82 
124 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 1 3 3 87 
125 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 73 
126 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 79 
127 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 4 3 3 2 3 2 2 79 
128 2 3 3 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 78 
129 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 71 
130 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 78 
131 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 88 
132 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 90 
133 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 82 
134 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 3 3 2 4 2 2 79 
135 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 80 
136 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 96 
137 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
138 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 76 
139 2 3 3 4 4 2 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 2 82 
140 1 3 4 4 4 1 4 1 3 1 3 2 3 2 2 3 4 2 1 3 4 1 2 1 3 4 3 4 4 1 78 
141 4 4 3 4 1 3 4 1 1 4 3 3 4 2 1 4 3 3 1 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4 91 
142 3 4 4 2 3 1 4 1 1 1 3 2 4 2 1 3 2 2 2 4 4 1 1 4 4 4 2 4 2 4 79 
143 2 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 76 
144 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 72 
145 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 74 





147 3 3 3 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 76 
148 1 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 76 
149 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 84 
150 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 77 
151 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 85 
152 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
153 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 86 
154 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 83 
155 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 95 
156 1 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 87 
157 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 86 
158 1 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 76 
159 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 3 87 
160 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 71 
161 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 81 
162 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 78 
163 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 82 
164 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 74 
165 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 84 
166 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 83 
167 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 70 
168 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 87 
169 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 78 
170 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 73 





172 2 4 3 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 77 
173 2 4 4 3 1 1 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 81 
174 2 4 3 3 1 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 83 
175 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 69 
176 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 81 
177 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 86 
178 2 4 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2 3 3 4 4 81 
179 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 83 
180 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 104 
181 1 3 2 4 4 2 4 1 2 1 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 4 4 3 4 2 3 74 
182 1 3 3 2 1 1 4 2 2 3 3 2 4 1 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 84 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 119 
2 4 2 2 4 3 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117 
3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 120 
4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
5 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 129 
6 4 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 1 3 3 94 
7 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 118 
8 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 102 
9 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
10 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 110 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 113 
12 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 122 
13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 106 
14 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2 3 4 3 4 2 2 3 3 91 
15 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 127 
16 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 79 
17 4 3 2 2 3 3 1 1 1 4 3 4 4 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 94 
18 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 93 
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 115 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 





22 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 124 
23 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 99 
24 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 131 
25 4 4 1 1 4 1 1 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 93 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
27 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 92 
28 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 110 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
30 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 129 
31 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 91 
32 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 93 
33 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 104 
34 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 123 
35 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 83 
36 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 104 
37 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 96 
38 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 97 
39 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
40 4 4 3 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
41 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 116 
42 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 113 
43 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 111 
44 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 102 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 





47 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
48 4 3 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2 75 
49 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 4 100 
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 116 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
52 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 79 
53 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 79 
54 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
55 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 95 
56 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 117 
57 4 4 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 1 1 4 4 94 
58 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 121 
59 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 105 
60 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
61 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 72 
62 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 92 
63 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 93 
64 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 95 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
66 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 88 
67 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 95 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 109 
69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 106 
70 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 98 





72 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 
73 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 77 
74 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 95 
75 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 115 
76 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 93 
77 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 74 
78 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
79 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 115 
80 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 105 
81 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 107 
82 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 100 
83 4 4 2 3 4 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 114 
84 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 109 
85 4 4 3 3 1 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 123 
86 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 99 
87 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
88 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 103 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
90 4 4 4 4 4 3 1 1 1 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 110 
91 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
92 4 3 3 3 2 2 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 108 
93 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 106 
94 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 127 
95 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 89 





97 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 115 
98 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 100 
99 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 93 
100 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 105 
101 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 1 3 4 4 3 4 3 1 4 4 120 
102 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 106 
103 4 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 88 
104 3 3 3 4 3 3 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 103 
105 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 85 
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
107 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 105 
108 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 4 2 2 4 3 1 2 2 81 
109 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 120 
110 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
111 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76 
112 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 75 
113 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 106 
115 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2 3 2 1 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 2 3 2 1 2 2 4 3 2 3 2 1 4 4 103 
116 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 100 
117 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 121 
118 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 106 
119 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 101 
120 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 87 





122 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 74 
123 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
124 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 105 
125 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
126 4 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 81 
127 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 81 
128 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 81 
129 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 82 
130 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 84 
131 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 94 
132 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 93 
133 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
134 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 90 
135 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 104 
136 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 82 
137 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 95 
138 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 1 2 2 4 3 2 4 2 2 3 3 88 
139 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 62 
140 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 3 1 1 2 2 55 
141 1 2 3 2 1 4 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 65 
142 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 3 1 4 2 3 70 
143 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 83 
144 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 87 
145 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 92 





147 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 81 
148 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 79 
149 4 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 85 
150 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 87 
151 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 105 
152 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 103 
153 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 92 
154 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 93 
155 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 95 
156 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 95 
157 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
158 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70 
159 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
160 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 69 
161 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 84 
162 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 77 
163 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 107 
164 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 65 
165 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 89 
166 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
167 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 72 
168 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 84 
169 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 76 
170 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 74 





172 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 72 
173 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 70 
174 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 86 
175 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 80 
176 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 77 
177 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 104 
178 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 52 
179 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 1 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 110 
180 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
181 4 4 2 2 2 4 1 1 1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 79 
182 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 65 



































N Valid 183 183 
Missing 0 0 
Std. Deviation 8,917 16,741 
Variance 79,516 280,249 
Skewness ,256 -,168 
Std. Error of Skewness ,180 ,180 
Kurtosis -,369 -,243 
Std. Error of Kurtosis ,357 ,357 
Range 42 96 
Minimum 68 52 
Maximum 110 148 
 
Uji Linearitas 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Intensi Berwirausaha  * 
Adversity Quotient 


























(Combined) 26183,898 39 671,382 3,868 ,000 
Linearity 16438,625 1 16438,625 94,706 ,000 
Deviation from 
Linearity 
9745,274 38 256,455 1,477 ,053 
Within Groups 24821,348 143 173,576   
Total 51005,246 182    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Intensi Berwirausaha * 
Adversity Quotient 







































 Mean Std. Deviation N 
Adversity Quotient 86,00 8,917 183 









Adversity Quotient Pearson Correlation 1 ,568** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 183 183 
Intensi Berwirausaha Pearson Correlation ,568** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 183 183 










































Independent Sample T Test ditinjau dari Jenis Kelamin 
Group Statistics 
 Jenis Kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Adversity Quotient Laki-laki 68 85,47 8,542 1,036 
Perempuan 115 86,31 9,154 ,854 
Intensi Berwirausaha Laki-laki 68 95,62 16,843 2,042 
Perempuan 115 98,31 16,672 1,555 
 




of Variances t-test for Equality of Means 









95% Confidence Interval 
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